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yW<iHI - ft^ 
^ ' t I ^^t^ ^ ^ J^iTspT F^JJ^  ^iM # ^F^ % ^ ^ ? A qi I ^ ? ^ 3N^ 
^ ^ H^czr #• viR 3 ^ ^ ^ #ff ^ 3rq^ ^ c ^ ^ #• f^ ra-qpT t i fi? 
^ ' ^ ^ ^ ^ ^iM ^' ^ 1^ ^ ^ ^ ySJHdl t I 3rRRJ^ 
( I I 
?N5T ^^KI^K ^ #• ^IH ^ f I ^ 3 ^ ^ 3f^ cJR t? ^ I^H ^ I I 
^ " ^ ^m ^ ^ '^ tei^, ^ ^ ^ ^ ^ 5^iF^  
^ 'it f I T ^ ^ ^ # t^^ lc^  ^ ^ ^ ^ qt^ t -
"^ iPM ^  ^^ mm t , ^ ^ itfer ?^m t, 
f^ Rj?: ct^ ^ ^ t , ^Fra 3i%qf tftf ^ 1 1 
? ^ - wn w^ w^ WdK #rT, j^fer «r^ ^PRH I 
{ I I I 
" ^ ^ ' ^ ' 3ik "^ Nvlt ^ ^ , #JR fe^li^-'j)' % W W J^II^  
"f^ R^i fer ^  ^ ' t I w^ f^R#r ^ ^ t I 
' p q M q^  ^ T^iTO r^rif ^ j ^ f^  ^ ^ t -
"^ piraR f^ ^ Tit I ^ i ^ ^ ^qR ^ ^ I 
W^ ^ Wi ^ l^n \ -^^ ^\^ ^ T^ %^ ^^ \ 
^^ - ?Rr^ "^ ^H T^H ^ 3if ^ t I 
^ ¥writ ^ ^ ^n^ ^ ^ f I 
^IR^ t" m^ ^ ^^ ^ +^ l=hK ^ ^ f^^  3ft5r t ' a^ % ¥1 '^ W^ 
T ' ^ ^ ^w i ^ I w^ t^^ ^ ^ ^ 5R^ ^ <i"^M % 5^ 3PR: ^nq^ ^ 
( I V ) 
S # 'i||c|-ox|r^ fer^' ' ^ ^ % ^ M 1 ^ ^ ^ I 
TT^  f ^ '^ ^ ^fM^, t^rfer, 3Tf|gT, ?nf^ , 3 ^ 1 % ir^ | ^ ^ ^ 
W^ ^ # ^ fe^ntt ^M i^^ l^ H, %f^ ^ 1 ^ ^ilPp # ^ I 
? i ^ ^ c f ^ ^ r W ^ f ^ ^ ^ , ^rait ^r^d'ldl ^ ^ ^ # ^ 
^jjR ;^ ^ i^icZT ^PM ^ ^ T t I ^ ^ ^TRTJ^ yfcl'l^idl ^ 
^r i^ f^ w^ ^ f^rf^ ttfcT-torf, sfffe 3i^5Rf, ^H^[ci+ 3n#5Rf, ^ i ^ ' , 
w p ^ 7^^ % f ^ M ^ , w # ^N^^, N ^ , s^q^ isEj ;eRf % 
i^r^ ^ ^ ^ ^ 'i;?^ ^0 I^f^ raH # ^ , T^OXTQ (fe^, ^?t^ f^ , RiP^ik^ ) 
( V ) 
3 ^ ^ 1 ^ ^ 3fmR c^m 5^^ cfT t I ^ teif % 5 ^ , f^^ ' t wm ^ 
t % ^ ^ ' ^ T^T5^ ' qfit ^ ^ ^ W ^ ^ n ^ ^^#1^ t^ I 5??^ ^T^c^ ^^^ 
W^ FIR : -
? | ^ ^icmi % Spft 'mi^f^ ^0 f^!r^ j[FT ^ ^ !^RT ^ ^ 1859 to cR^5R 
% I^W % 5p^ T^^  ^ q ^ ^ ^CTTT ^ ^ , 3FTI^ f ^ 3I^te % l^ ^STPR vdm k^ ^' 
fan 211 1 3?FT^ f^ qO ¥^RPT # , itncIT #Rcit ^^ ^Mt ^ IT^ ^ IM^ ^^ MUll^ rM 
'i^Ft % T^PT ^ Icrft MJ& •gRT ^ ^ f^ra^ f% 3rq^ jfj^-P}^ ^ ^ ^ " 3{P|^  3^ 
H^r+i^ % |^#5ff ^ lT^3n¥5T ^' ^ ^ % f ^ ^' Trap i^ fclg|Rl+ p^cq f -
^ 1739 to ^ ^fe^W ^ ^ ^ iRwiFT, f^^ TR an^ Tqnr ^ _ aniJJW ^ q q % 3 | ^ 
cWT ' ^ IT^ iT^ 3TST^  Ijfe: ^ ^TWi % ^ ^ ^' ft an ^ g^jR ^ W^ (l?^3n + ^ ) 
q ^ 5!t€t # ^FF^ ft aifejc^ ^' aft 3TcT: ^Rl=blm^H ^ ^ ^ WR # % ^jM ^ 3jq^ 
^?1^ ^ f^ I^aiPM ^ ft ^jf^ ^nM I 
( 2 ) 
^ ^ ' ^ m^ I iff ^ iwcn ^ ^ % sn^ TR ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ 
^ f^^ "^^ ^ iT^ ^R^ -^^^m^ ^ - m 1874 to t ^ ^ 
glcHTT ^ 79#RT # R f ^ F^PT f ^ -
i^ <W-^ Rd Wm ^ ^^t^ ^ T^f^ r 3TE2TZR f^ iTT I 1^1^ ct,d<^ <W ^ % ^ i ^ 
3??^Ti^ gvirfira ^ I fimi^ ^ ^ ^ ^ ^ # r ^ % ^ ^ ^' # ^ ^ ' ^ 
TPiwr 3nfe ^?i^' iT^ ?Tff^ F^«ff F ^ ^ f^ ^xR i%qT I 3 ^ if ^^m ^ %' # 
( 3 ) 
H l ^ # ^ -
^ • q ^ i t^ ^ IT^SfPR % ^ I^M# 4o -^"^^M ^ arcp^ ^ ^ JjefR M 
OT-nm d^Hi ^RF? 3TM % ?==fl^  3rq# tjp% ^ p ^ ^ ^ # w u ?^nT ^ ar^rfcr f%zJT 
^ ^nr f^ i^pi '^ ^ ^JT^ ^ 3TERR f ^ I ^ i t ^ '^ 5 t ^ ^ ^ ^nfegr TTcf ^ 
^ ^ fe^T I 3i^T # 1 ^ s^rrf^ Wpfl cJT^ ^ I ^ W^ «TRcf ^ M ^ ^^ RRn ^ 
t M # ^ 3 1 ^ fan an I ^ - ^ 5 M ^' IT^ ^ 3r i t f^ ^ ^ ^ i^f^ PTH ^ ? T ^ ^ 
f^ 1 1 3 ^ arflps^ ^q^lR ^ cZTJil^  ^ t ^ 5 i ^ ^ ^ 3iq^ TR ^ ^ ^ r^^ ^ t 
fen I 
3Tm^ ^ aiw i^^ H gRPT ^ fen cM I ^ I + r y i - ^ f^ ^ ^ l N ^ r W I - ^ ^' ?5?clT 
^5Icn ^ ^ ^ - • ^ cT^ ^ ^ I # | t i f % BM ^P=^ ^2R1R, ^ ^ T l ^ ^ ^ 
( 4 ) 
?#• ^ ^ I f ^F^ ^ ^ , f ^ #n f ^ ? N R ^  3 iq^ [^(^ryi ^ 3R^ cTPI TT^ %^ 
t % ?raT iT^ wfm w^ ^ # R : I ^ arai^ TRW w^mFR ^ ^ ^ ^^ i^ ^ i 
<r4t+K fe'JT «IT I 
f^f^ w^ ^ ^m^ #T f ^ ^ wm t^i ^ ^ ^ sTfcrw s^n w^ m:i ^ 
^ F ^ ^^tW^T ^ i f e^ f t ^ ^ ^rft f t I l e W^ ^' ^ % ^ f ^ f^qt^lR ^ ^ 2 ^ t -
^^t^ ton TI^RR ^ «^fcTT ^ , 
3FtT # ^ ^ ^ , ^'W ^ ^ ^ I 
3rq^ ^ ^ ^fm^ ^ 3^WI T t^ I I -^  
1- M^ I=hPl ? t ^ F ^ ^5^ (^0 ^ t ^ ^^%^) ^ W n 127 
( 5 ) 
"^ ^ f ^ ^ Tni 3T^ «T^ ^ S^ «¥t ^ ' ?t ^ 55t ^ f ^ ^WT 
* * * * * * * * * * 
WR # W i t cli4H^ " ^R?^ % ^^t^ ^ SR^te g !^#cT fT[ I W i t 
% i^T 3ik ?^ ^tc i ^ ^ ^ ^ % i ^ ^ ^ ^ ^ snr^ s r ^ f ^ ^ ^ cf^ ^^ 
^ srcp;?! -+>Ridi4 % ?ro ^sR-^nro ci^ ^rprar i ^ 9^FR ^?T% J^RRT ^ ^ I H t ^ an^ 
WHil^ iil' ^ ^3% i t ^ 7 i # ^ ' 3 ^ 3 1 ^ sn^-iw 3^?r% i^ i^ ra t^iH ^ s t r^ ^IFT- ^ ^ ^ 
i^fe^-^JHRT % 3 f ^ W 5 t^UcT ?!T^ ^ % fJpT ^ I qO ^ f f ^ 
( 6 
5R -m^ «n I ^ ^B^, i j ^ , P f^^ , ¥ T ^ ^ ^ , 3 n ^ # ^ ij«4i4c»i<5\ 7 ^ ' i ^ 
1?^ SUTRT ^ 3?q^  3F? ^ffl^ ^ 3?mre i t s^irar 1 1 # ^ R ^ ^ Tir^f^ 
5 ^ f ^ ^ 1989 ^ T ? ! ^ % ^ ^ ^ ^ f^ ^ ^ ^f^, ^ ^ ^ ^T^-^T^ % 
l%T 1^^ [#T i t ^ I 
^nftrT ^WM ^ ^ ^ t 3RT: -^ i^ftc^  3 ^ W^ ^ ^ 3^ W^^ 
^ ^mifcjch t I ^i(^c^ % 3FtrtcT 3 1 ^ f^ f^ ' ^ wi^ itcn t T^^ n - f^R^, 
^ ^ , ^ ^ , •d^-Mw, tmm, ^t^ff^, ft%i^, '^^ 3nf^ , • q ^ Ft ^ ^ ^ ^ 
^ '^f^ SFi^  ^ tT^ ^ % f e f ^ t f^ ra% 'TltJPT ^ T^ f?F^ ^ qi35Ft' 3?q^ 
^ ^ ^ ^ % g^ qf^  ^ TTB^ i t 3 1 ^ ^ SHrRf^^ i t ^ ^ # f S ^13^ 3r?M ^ 
^^Hf^ ^R^ t ^ ^ WFvfm 3l?igT 3ratF^ TcIT 5^ ' f^SJf tR angifef i t ^ t I ^ 
# ^RR ^ 17^ I ^ i t ^ t ^qti% ^ F^niM ^ t T^ t 3RT: 3^ BTR ^m% ^ W 
( 7 ) 
W^T^  % 1 ^ ^3^^^ f ^ W ^ ' T5^ t , B f ^ ^ ^ 3 ^ f ^ ^ J^TST-tTRI ^ 
T ^ t I tHETI ^  f t? J l l T ^ ? i ^ ^ ^ ^^f^ % { ^ ^' <if^J|d ?tcn t I ? t ^ 
czjRT ^' I i ^ f^^sif % ^ ^ ^ % ar^ ^;m ^ f ^ ' ^e^ ^ f^ ^nw «n 's r f^ 
^ ^ ^ t ^7i%5ft ym^ ^ Tt ^ I ? r ^ ^ ^ ?^ i i R { ^ ^ (^iif^ ^^FF? 
SIR # % j ^ fSt I f(fe-^n#T ^ f ^ ' (f^lT^, - ^ snf^ ) % ^^TR ^ # T I IT^ 
f ^ ^ ^ ' T^ WR t ^ 3 ^ r^ RTSif ^ ^ # r ^ ^ ^3^ ^ ^ ^ 1 ^ f 3fT t I 
fm^ WR ^ <m^Rd TITTO ^ ^ ^ ^ 3?^ zpj^  f%zjT sn 3RT: t 
m ^ # ^ ^3^ ^PR ^ Wn 3 1 ^ 3T2RT 3F!T ^ ^ T^MSJf ^ ^ ^ J ^ ^ f ^ ' ^ Spq^ 
^ ^ t I 
( 8 ) 
^PM Tf ^ ^ 3ft^  cTf ^ -^fW^ ^?3?{i ^^Tfai s?l ^ i ^ ^ ^ «Tra^ ^ +lc^lrM+ 
¥ ^ feqi I 3RT; ^ 3 ^ TyR\^ % " ^ F ^ ^' <Hll^ rM+l< T ^ 'IcI ^ " t I ^ ' ^ ' 
^ ^ 3 ^ wnf^ f M jn^ ^ It c^TP?t ^ t ( i) 3 ? ^ TPT, ak (2) 'ntei ?IFT 
3 1 ^ ^^ , (2) ^NT?: ^i i l^, (3) T ^ T?^, (4) % n ^ , (5) ^ ^ f ^ , 
?r^ ^ f ^ , (7) ^ ^ - ^ 5 ; ^ , (s) ? i ^ i^crat 
^ 3 q ^ f M t' #?i ffct^ j^q^ssi t : -
T ^ f ^ l ^ ^ ^ ^ ^ +Pldl^' ^ ' ^ t I 
^ ^ f I 
^ ^ ^^^ - •ZTf f f e sr jTa^ t I 
WR. T e ^ - ?^ ffcf ^' ^ %J ¥f3 ^ ' ^ ^^ ^WT J^^ i^ t sn ^ 3iy4iii^ id t 1 
^p?n^ ' ^ ^ - ^ 1881 to (3iy+iJ i^d) 
^ f f e ^ ^ - m 1883 to (3<y+il^ id) 
( 9 ) 
(3 
(4 
(5 
(6 
(7 
(8 
(9 
^p?^ W ^ R^FRT - ^ , 189 to 
^ ^^Mt - W[ 1898 to 
^ t ^ T^ - •^^ 1905 to 
3 1 ^ Ts^ - W[ 1913 to 
'nfer 1^^ - ^ 1919 to 
Wm f ^ - W[ 1919 to 
f^5%ci w^%m - m 1919 to 
qR=t>^ Hi ^ T&^ t ^ % ^ ^ H^ 1 ^ WH^ ^ t # 1 ^ F F i 
# ^ # spq^ ^ ^ R^=RT i t ^ t 3 ^ f^ l^W ^ ^ t I ^ ^ 3N;iiit ^rfeqf 
^ ^?m^ # Pram t ^ 7 ^ \^i\i^ ^ ft^ ^ W^m ^ ^ ^ Tf# t 1 ^ 
t I i ^ ^RiR 3T% i ^ ^rrarat^ ^' ^ ^ ^ 3N^ ^ ^ ^3 i f :^ ' 
(2) ^ ^ f^e^ - ^Fp "T^ ^ ^ ^raMt* ^ l i ^ t ^ % Wf: ^ ^!^ cM 
( 10) 
w^ ^ I 'i^ ^^' #fe ^f^ t ^ '^ S^T ^ ^ #wit' ^ ^ 
(3) •?t^ ^T s^t - ^ ^ ^ Tf ^ ^ro ^ ^ ^ i^^i^H ^ *i,<siRd fsn t I 
•§TT^  ?^ tWi ^ , IJtfT tR iJtf ^ ^MT I (1) 
S^F^T-^RTW % clR ^ ^ ? t ^ citf ^ W?T I I (2) 
'x;i^ ?^ ff^  ^ d % # | f e % 3 n ^ ^ ^ t | ^ ^ c R ^ i ^ % ^ ^ 
J^^ TH W^f^FK W6 W^ % # a t I (3) 
1 - ? i ^ ^ ? ^ , ^ 19 
2- t ^ '^^, • ^ 484 
3 - WR. ^ T ^ , ^ 468 
( 1 1 ) 
(5) "T^^^m TIFT - ^R^ ffcT ?RT 3Ff^  ^ sWt ^m^, ^1lclf^4t ^ ^ t ^ , ci t^ 
TT^  ^ t ^ ^ ^ i n ^ ^Jf^ ^ ^W^^isit ^ ^^+( Trap ^ f fFM ^ 
T^ cH t I ^ f l Tlf ^iT^ t ?^e% ^ ^t^T^ €R ^ t 3 ^ ^ * i t^ 
^ 3N^ qfeT % TWI?11^  ^ ^ ^ " Wm^ ^ ^ ^ 15# W^ ^ V\ ^ 
t^ ^ t 3k ^ 3 ^ ^ift'iIR 3^TT^  ^ ^ ^ ^Fqr ^ # «i t^ q?^ t I 
?^ ^FFK w d ^ ^ ??? f^^' dr+I^H TRM ^ T 1 ^ f^ ^pir ^ t I f^ 
(6) ctTTO ^ ; ^ - ^ ^ ^ T^Hi ^' ^ M ' 3ft?: ;3^3if % ^ q ^ ^ T=^Ri^ f ^ 
^' 3 ? ^ f^Tsnsjt' 3 ^ ;3q-^f3n3if ^ ^ f ^ ^ ^ fe^ t i ^PTO ^m ^ ^ 
^ 7?^ t I 
( 12) 
^ t I =fnR ^ "T^wsf' ^ ^T^ ^ f^ n=j|^  1%^ Tqr t i ' ^ ^ M ^ T^T^ 
5J^ WEI TF? #cM ^ 1 % ^ 
^ ^ "^ fe% "^ qw '^w '^ M, 
? rRI m ^ cR cTTR ?Tcf 3^TRT I 
A 
1- ? t ^ B ^ , ^0 300 
( 13) 
^ Wi ^FT^-HlRi+l ^'f!\ii t I ^#rai #cT^ ^T^, ^ T ^ 3nf^  ^ ^ 4 t ^ 
MK'(^R+ ^ TfcT ^im^ FIT* «M t I ^ R^5R f^'TR, 3T^ *1R 3^ ^NT^ ^ % ^Nl^ 
^ TfcT V!J^ «7R ^ ^5n ^ W ^ 3^?T t I 
ijRicr snt ^ T ^ «?^  ^ ^Ht^-lFSt 3RJI ^ ^ ^ , 
3T|t ^ 'T^ PffER % ^ ^ i ^ ^ J^'PT ^" ^ 5 ^ I 
^ M ^ ^ % 'Ejqs it' ^ ^ ^ ^ ST^  ^ » ^ , 
^ ^ « # i p ^ ^ 3?^ , ^^Fl^-fSf if W3T ^ 5 ^ I I ^  
^ ^ # SR sfrf ETi^  ^ ' ^ ^ ^ t I ^ i M ^ ^ ^ m 3M 
Ij^^^t^ f^f^pf t I ^ ^ ^ ^ 'RT % ^ 3ft?: ^ S^TRI ^Nltt 'IR t I ^ ^ 
^ ^ ^ r^f^ ^ si^qr^ f I JUT qr ^ ^ ^m^ F T F # M , I^^TR, 3r5?TR sft^  w^ •^m 
fc[?T 3^1^  P I^ I 'NR: ^ y ^ f ^ d i t ^Sai t , ^ F^PT T^ ^ 3 l f ^ ^ g^lflcT itcH t I 
^ i ^ '^ ^ ft^R ^ gwcn ^ TiT^ t cit l ^ % '^ f^iJtf ^ ^ 3ftT ci?^ ^ 3f^-FTm 
^ ^ f^ f%cT TH^ t I ^ t% ^ 3 ? ^ f^qt^ ^4?! ^' ^^ f=Rt' ^ ^jr^ srflj^ T^ t I 
^ ' ^ ?itf^ l^ ratPl^  ^ ^ 3^iR I 
5^ 3R R^5T 3R^ % ^ # ^ ^ ^ I I 
1 - ?RR ^ 1 ^ , i p 305 
( 1 4 ) 
cqi^ f ^ ^ f ^ ^ U ^ % 4!^ S^M 11^ 
tflt tR: ^ # ^ 3IT^ afk q ? ^ W ^ 3JMHH t I ^T?^' ^ f^ TFtT, 
^^ FR f^ ^^ , 3nT*TR cM ?M^ q^rr^  % % ^ T^ F ^ 7^R ^ f^ I% ^ ^ ¥^ '^ 
^ t ^ R^FR R^T5f ^ arq^ 3k # ^ i ^ ^ " Tm i 3i^-3feni " ^ ^ ^ ^ "^EH^ % 
^#^51 %^ JiWET ^ ^ ^ ? WR # ^ ¥q P R I ^ ^ : ^ ^ ^ «ft 3Ttn% -JB^ «T[£R 
3^ ?; 3iM% % Tm #^R5T % # ? ^ ^ % i t I ^ ^ ^ # ^ % i^ft?: % ^ - - g ? ^ 
3n^ ^ 3Jt?; %f 3TT^  ^ g ^ %:, 
w^ % ^ cik-cik TT3^ ?r t 11 
1- ?R5T ^ ! ^ , i^O 303 
{ 15 ) 
H^dl^Ksi ^ ^ t ^ fiR ^ R^«TO ^ sirar t eft w^^ ^ 4\<^Hm 
3R^ ^ ^ ^ ^ t I ^ ? t ^ ^ ^5f^ 3if '^ # q^iq^ qra^ ^ 1 ^ ^ ^ 3 ^ 
#n: ^^[[W\ "^ 3?pi # P^IFSI t I 
#r^ %f^  fsR t ^3# # m\^ t I 
1- 3 i ^ - ^ l ^ , ^0 297 
2- i n ^ ? ^ - ^ - ¥ ^ , • ^ ^0 312 
( 1 6 ) 
^ f^rar ^ %?R: 3PI , ^ ^ ^ «mt I%CT «ni I 
IR^ «1^  TPI ^ sh'^ iH =^W c^itcT ^ M \ W ^3^^ f^JJtM (3n^F5R) ^ f ? ^ ^ ^ 
? m # ^ ^ffcf ^ sncf^ T^T, ^^tq?T, viM i^illr^ l* W\ 4Rj|UHIrH=h, 
1- fm ^ Wf^ ^ 7 ^ , ^ ^0 323 
( 1 7 ) 
T(^ ^IR 
W^fcf ? t ^ # I5f=r ^ -ET^  ^ JJft ^ ^ ^ ^ I I 
^3^ TaRT ^' ftf^ ^ ; i# l M t if ' ^ ^TI^ ^ ^ cfft ^ ' '?W^ ^ ^ 
3lc?FicI ^ T ^ f^ ^TJl t tsit f^ ^ T^ ^ «TT^  «jft ^' ^ i t l ^ t I 
<t^ HW c^1 ^ T^ ^ ^ ^ ^ ^ ' # ' ^ f ^ % f 5 ^ ^' ^ t I ^ # ^ 
3n«W ^3^^ W^ ( ^ ) 3JWHH ^ ^' f^ ^RT t I 4KWR+ ^ifei^fpT, W^ 3?T^ 
I ^ g^n^ T ^ # ^ i % ^ i ^ ^ ^FF^ 3rf^=^^HI t I *l=*li^l ^ 3fJcR 
i r a Tife ^ fcRra^ ^fe^ ^ I 
^ MRXJAI { ^ t I 
^^W^ TB 
1 - IT IT^ t ^ ^ ^!Rl, ^ ^0 181 
( I S ) 
sTRj^  t ' ^ cite ^tfe ^t? «nPiqt w^, 
^f% t I 
^-TT53? ^ ^ ^ ^ ^ t *<^ I+Pl ^ S^i^ ^ 3RI ^ ^ ^ WPi ^ sn I ^WPn 
# ^ ^ ' i t ^ t ^ f ^ ^f^ m^ SfTO % ^ t srq^ chMlrH* ^ i f t ^ ^' ^ l # f e ¥q 
^ WftcT ^ T5ctt t I ^ % J^T^ T ^' S l ^ i ^ ' ^ 3!?2TqVT ^Tf^ ^ f^rfer itcTT t f^ 
^ ^ g^?g^: ; j q ^ , W^, ^ 3 r ^ , vi<il^ <u|, ?#? anfe Sf^ RFRli ^ ^?N^ ^3% f%^ t 
1 - TRflT f^^  m^ ^ !^F8f, Tf5 ^ 0 328 
( 1 9 ) 
^ T^foJT v!k[^ il ^ ^ ^RT}^ cZJ^ JHI f%^ ^gJlc^nr^ t , fe ^ ^ 
{^^ =pf=t ) •^  ^^^ ^ ^n^ ( ^ T^mi) ^ ^ t f% 3R ^ « R - ; 3 ^ ^ ^^ smm 
t I 3M ^ % ^ a n ^ a M ^ ^ ^ ^ ^ i # ^ iTMT ^ ^ t s ^ ^ «T3R ^ ^ ^' 
Wi # ^?f^ ^ «tR ft %cRI ^ 3 ^ ^ ^ t I ^!^ WJT ^ ^ ^ f%^ ti t , 
^ ;j^ gcIT 3fqc[i j^ji^T^ ^I^JId i t ^ t I 
sFM: SFqr, t ? ^ ^!^ ^ T ^ ^ T^M ^ t 1 3lcf: 5 ^ mW^K ^ ^ F 7 ^ ^^^ t i 
^ fm ?iPR "^ ^»it^ -^sTgM 3iM, 
im-?FT % ^ ^ ^ # ^ € ra^ 11 
^ ^ ^ ^^T^ ^ ^ Te ^ I I 
1- im^ 5 t ^ ^ ^ ^RT, ^0-103 
2- -rf^-, ^0-56 
( 2 0 ) 
^-if^cT ^3^ W^ '^ TO ^ ' ^WTFjl^ t ^ W^ # ^ W^ ^M ¥PR 
^ " ^ ?feT <s^ w^ ^m 1 I ^5^ ^ ^ 3 ^ ^T^ % ^ i^t^ -^ 3TfR ail?: w^ ^^ % 
^-^TO ^^ RT^  ft?rR ^?3^^ t I 
'ift 3 ^ ^ ' % 'E^ IPT 3|3^KT t I I •^  
1 - ^^l+Pl ^ t ^ ^ - 7 ^ |#OT ^ ) , tp^ ^0 57 
( 2 1 ) 
^ f ^ ^ ^ ^^TT^ ^ ^ ^ , 
^ i M \ ^ ^ f ^ r+'jifttin, 
^' " '^ • ^ ^ ^M '^' ' ^ ^ iT^ •^  ^!^ ^ s n ^ ^ ^ ^4^ira ^ 15^ ?^^ r%T 
1- J i n ^ ^I^R: ^ p^£r (^0 f ^ % ^ w^), ^ ^o 9i 
2 - -cTt^- , ^ ^0 394 
( 2 2 ) 
% ^ ^ WT ^ 3ik ^ ^sn^ II 
HmiPl+dl <^ i^c^  t I 
tT?-T^^ <iM !^^ llrH+ t ^ f^ 3|MlirH«h-^K ^ ^ ^ ^ SIMfef t I 
i ^ ^PFR ^f^ ^ T^^sif ^' 3?^ra 3 M ^ ' ^ ^Ttp^ g % i^ ram t I 
siTTO t ^ fe^ ^ ^ ^ '^\i\ ^ , 
^ i#qT? ^ M ^ ^ ^ t I 
JJ^ ^ ^FTT^ ^  T J t ^ I5l4t t I I 
cTtcFT ^  cit cR ^ ^n^ ^  ^ ^ t I 
1 - H I T ^ ^ i ^ F p F^ST, TfS ^0 406 
( 2 3 ) 
5 t ^ ^I^t^ ^ #3T-;#3T f i t m, 
Ti ^ t f^ ^ " 3iM ^ ^ ^ 3?7P! ^ ?nf% 3M snro ^' ^Tf^ ^ ^ i ^ ^ 
?i*? ^ 3?^  ^ cR ^ t 3 1 ^ ^ (HIP^I+I) ^ ^n^ ^ 5Jt^ citcit' ^ ^TT^ ^ # ^ ^ ^ 
3TFR ^ 3k ^ 3n=RI "^^ ^ , 
f ! ^ % IR: clt?:-cik q s ^ t 11 
3?H I?T t f t ^ # ' ^ "^ ^ ^ ^ , 
3R5IT 31%^ ^ 3T^ S R : ^ t 11^ 
1- T f T ^ W?: ^ ^ !FST, ^ ^ 0 235 
2- cf^ , ^ ^0 180 
( 2 4 ) 
^ f ^ 'Tit 'R: ^3n^^ ^ i ^ ^\ 
^ ^ ^ sjiK ^ ^ t ^ ^ f^, 
*^ 3iq;% ^3cf^ ^5-^q^ ^ T # ^ f ^ t I TPM 'PT^ F^S^ f # w^ SI^ t^ BR apT f^ T^ TFf 
^ ^ 3r<7i=bR 
1- ^ i^=h9i mn F|fcr F«T, tjss ^0 181 
( 2 5 ) 
Wit rj(M % ^ ' i t ^ ^ iffiT t fe, 
^^ft^ '^ '^ =^?'TT ^ ^ 4tf^ ^ i f t t 3m^ ^ ^ r^ftfe '^ %^ cfRT "^^^ w t 
' M i ^ i t srsTctT SM ^ ^W ^ ^ d^=IK T'it fsSt i t I ?e ^R5R ^ ^^RI %^ 
sk^fln % W^ ^ ^ ^' ^ ¥ ^ ^EF^ % ^ ^" ^ i fe r f ^ i t ^ ^ ^ F ^ 3{^;K ^ wm 
TJtllit 'FitiT ^ ' i t i ^ qcirar t %, 
F^M ^ ?^3Ttt t i ^ "^ W "SF? ^ , 
JFf# ^R: ?irp|5% % j ^ ^ sn^ t 11 
^ ^ ^^ ^  ww^ "^^ t 1 
1- i l H ^ m^ ^ 3F^, ^ ^0 181 
2- W I ^ 5 i ^ ¥ ^ ^F^, ^ ^0 313 
( 2 6 ) 
^ 3 1 ^ ^ M ^ f^i^ f ^ t I ^ 3 ^ T^^ f^l^ ^' ^ ^ W^ 3?^ RFR % ^Pfl^  ^ 
31?M ^TO ^ ^ ^ ^ ^ "^ ^^ ^ ^ " ^ f^ t I W I'SFR ^ W ^ ^ 
SB ^' ^ ^ 3nt « J f ^ ^[^ SRF ¥^T^ 3M2FR ^ # f^^^ f%zn t 1 
'PM w(^ ' t? ^r? ^ ^3ii^ 1 
^ 1 ^ Tit JR ^sn^ ^Rl=R ^, 
" ^ " ^ " ^ 3?tT -c^Hsl « i ^ ^ , 
t 5^^ sr cisii '3rfcit^' 313^ ^ w i ^ 31?^  t 3 i i ^ I ^ m^f^ % ¥ R '^ ^ 3 ^ ^ '^ 
1- ^^i+Ri m^ ^ w^, ^ ^0 181 
( 27 ) 
W R ^ ^ ^ ^ f^rnit I W3 m\^ i^^rii T^ I I 
^ ^ ' ^ ^ ^ 1 ^ ^ si^^5R^ fintl 11 
+q1l<?H+dl ^raR ^ ^ yt^ Wdl ^#%^T t I " ^ ^ 1 ^ ^ ^ 5I5^ra# ^ TR ^ 
3)=ldl<=IK ^ ^ ^ l^t t I 
^pm ^ «R[TJf Ep^ jzjT an I ?^ ^^FR ^ ? ^ SM F^R ^ 3rf^=4^dl MRdi^ t I 
T^ 3Jk ^ ^ ^ , "^^ ^ ^ 3Jk I 
1- ^^!=hl^  5RR F | ^ F^^ T, TJS5 ^0-166 
2 - -cTt^-, ^ ^0 -195 
28 \ 
T ^ ^^cn % ^KW WF\l ^ ^PlcT i t ^ ' l ^ ^" ^ ^ ^ ^ T5^ ^ i^ s^pir t I 3T :^ 
T ^ ^ ^' yi\\^H\'\ m^^ ^ ^ ? r ^ ^ ^3iT t I 
cq]^ ftm % f^iJt^ ^' ^ d ^ 3?ffe^ #• ^ 3 n ^c!% t , 
# ^ W3( ^ # q ^ ^ ^ ^ ^ * f f^ ^ ^ t I 
T^R ^ 31PT '^^NH ^ 1^ ^ ' %qt" ffRI ?M% t I I 
i^RcT ^ t f^ra^ ^3c^ 3 ^ ^ ^ ^ HWl(^+ ^q^RI f^ St t I 
3|{CI!JI'M'|^ 3? t^^ R -
^ ^ <=I<W^  ^ ^Jt^ TI ^Hl^'n eft, 
^ 3R: ^rnrft ^5^TI t53 s^nzpif H 
^ ^ ^ l?i ^ ^ "^sn^n ^ , 
1 - T I T ^ 5 i ^ ^ ^F^, tjss ^0-223 
2- -cftW-, ^ ^0-396 
( 2 9 ) 
% ^ , T ^ ^ ^i^idl ^ ?ni # '?<l<4ft ^ ^ eft ^ ^ ^ ^ ^ 3^TT^ cr«n ^3^1^ ^ ^ 
^ #raT FT^ ScT: ^^^afe f^ t I 3RT: c^l^U 3M 5^R ^ # 3R^ 3 ? ^ S^ T ^ ^ ' N t I 
o 
# ^ ^ju^ #; ^ ^ -^^m^ ^ ^ i^^ici j%^i t 1 arfiiTF T ^ ^ ^ - -^ ^ ^^^ - ^ ^ 
T^RJ, %^, 3ltR anfe ^ 3 1 ^ - 3 1 ^ yi^lrl=b ^3^1^ ' % ^R^SR f ^ j ^ j ^ t I 
1 - -TIT^ 3NR ¥jfcr !W, "^ ^ 0 - 3 9 6 
( 3 0 ) 
# f ^ ^ ^ f T # r+Hi()4K, 
3J^ ^ ^ ^ - ^ ^' ^ Tt I I 
f ^ l^^ <i<Ti % " ^ ^' ^ ^ I I 
sn^T^ ^ •^  f%^ t I 
^ ^ ^ , •# ^ira^ ^15?, f ^ ^ I T I T ^ ^ ^T^, ' ^ , ^ % #cT^ t I 
^ ^ Tf ^ ^ ^ " ' f lPl* l-#=^ Pl^-m ^ JflH ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1 - W T ^ 5 r ^ ^ iRT, t j ^ ^0-394 
n^^ r # ^ ^ ' t I 
*iH'^ ch<<J| m^;K -
( 31 ) 
•^itifct ^ s f i ^ T i ^ , ' ^ ^ "^T"! s r ^ ^TO^ 
^ 3^1^ ^ ^ 1 ^ , ^ R ft^ ^IcT «J4 BRTlt 
=^pr ^ <HHlf^d ^ t I TFJt P^PT ^ TTR^ r f ^ i t I *1H411^+<U| 3?^ t^ FR % ^ 
t I 3RT: ^H<51AI+<U| 3 M ^ ^ cJRqi tjf^^I^ t I 
1 - *l^ l<=hl^  ?mR Fjrfrf f^, ^ ^0-179 
2- - ^ - , ^ ^0-103 
( 3 2 ) 
q ? ^ ' J ^ : ^3^1^ ^ ^ f | 5^ ^ 3fk €t 5[5T I ?PR ^ ^ W??^ ^' f^«TM ^" =+>Pldli^  
l^ra^ IPJ^ f ^ I c R f W ^ 3Tq5?f Tfr f^ r^fcmr ^ ^ # ^ Jf ^ ^nc3T-?7^^ 5^T% 
3PT^  qtflc^ ^ T#g3T fe^ I S I F ^ ^TO^ r ^ # ? ^ t WT ^ t F ^ f^R^ t I 
wf^ T j ^ - ^ yxjf^ d ^5=^ (4tm, ^ater, # ^ 3nfe) % 3ifcift=w 3F?T JT#^ I F ^ ^ # 
; ^ j ^ ^ _ qMrR^, ^ n ^ , -^^ eF?, +dW<lrH+ PlI^^iMK 3fR TSRTI^ 3 # i 
t I fe^ 1 ^ ^" % ^ ^ ^ ^ I ^ tF=?f ^ g % ^ ' fe^ t I ^ 3 ^ ^ 1 % ^5? "^ 
1 - MKmR >^ g?^ -
^ T ^ , 4te?^ (SJ^ s5^), s^pigqTcT, ^ P l ^ l ^ d , 'ERT^ ^ i ^ , ^ f ^ , i f t ^ f t t e , 
2- fti^ W^ -
^-t^llrHcn Tr3f%H_ !il^J||rH+ Tpirljt^, ^v^'*llr*l+ TFTflcT, ^^HlrH* ?M%f, chi?||fe<<|c^ ct) 
( 3 3 ) 
TR%^, vJiJ^u^ct) ct,<v)l^ <lrK> Pll^-^HK, PlpKlrH* Rlf^'^MK, ^d+l rH+ RlRl-^MK, 
i|t^ ^J||rHc^ R^ITI^MK, <?f^ <lrH4) W^F^QR, ^1^+1^^+ PlRl^iMK, »i'^'mir+<+ ftRl'^MK, 
3 - ^ T ^ g ^ -
W R T ^ m t 5 ^ , ^ ^ ^ ^ , 3rs3tT^, ^J|U||rH+ ^#TT, i ^ lFRt?^ , W?f^, f W R ^ 
4 - ^ ^ g ? ^ -
1. 5^ft^_^ 
^ ^F? -
TR 3 ^ # W% 1 ^ , 3IW f t ? 3RtR ^ I I 
^3^ ^ ^Rf ^ ^ % ^ ' ^ f^ 5cRT W T - « ^ ??Stct ^?^?^ t I 3rf%q 
1- ^mi^ f^  ? I ^ ¥jfcr 3F^, ^ ^0-330 
( 3 4 
^ ? ^ -
HiRi=bi3?! % B ^ T^^ ^ if 3 1 ^ ^5pr t j ^ f^ t I ^ 3 ^ ^?TR: ^ ^r^sit ^ 
WFl % ^ ^ 3Ff^  ^ 51^ cff^ , 
;3Tq^ IF? ^' ^ ^ '-^ T^ RT' ^ f s ti?ra# ^ differ ^ ^ i ^ % ^ F ^ ^ ^ ' 
^TO^ 3f^i?n^ i ) ^ 17^  # ^ ^raR ^ ^ ^ t I g ^ cit trit 5^?q?if S^ C^ FCT ^ 1 ^ 
f^rfe^ ^ ^ 1 3 ? ? ^ ^ TpT ^ ijc'FfT ^ ft ^ ^m^ % 3T^ ^ ? i t o t I 
1- m\^ ip^ -^ w^, ^ w-184 
2 - ' ? T ^ - , TJS5 ^0-194 
( 3 5 ) 
ft^Rf W^ - ^?I15^ -
XT^ 3 ^ ^ 3 F ; F ^ , f^^^g?: ETRIT ^ I 
^ 7^1^ Tj^m^ ^ ft^ r^rai ^ n 
^ # ^ ^ ? t ^ ^ ^ ^im ^ M 
% 3Rs;n, 3rf^^, srfer^, 'PM ^ ?1cii t i 
^<T1|4^ '?M3lf m 1 ^ itm t I f ^ i ^ 'TF^ IF? ^ ^^ t I ^ R ^ , T^1T# 
3 - ^J#T 3 ^ - vi4l^ <«l -
"m^ ^F? 
srq^ viM>>fivi) ^Nf wit ^nyiH ^ ^ t 11 
B^ Wg:^ RI incH ^ # , ' ^ ^ 1§t ^ eit^  II 
1 - TIT^f^ ? t ^ ^ ^^fcl 31-ST , -5153 ^0 248 
2~ 'TIT^f^ ? t ^ T ^ f f a ?I-«T , g'ss ^0 242 
( 3 6 ) 
T^TTI ^ w=^ m^i\ ^ 3iiciR<=w ?5?^ M%T g ^ ^ ? i ^ ^ ^ ^ ^ ^?T^ ^ ^ ^ 
3 T f ^ ^ ^ ^ I 
4 - ^ ^ ^ - <t<»^«"l -
W^ -
^ fr ^ ' 3?f^ ^ , ^¥K^ m ^ ^ g^jR ^ 3ffe^ 5R s?r I ; 3 ^ w^ r ^ "^ 
1 - W R ^ ?RR '^JjcT F ^ , ^ ^ 0 252 
( 3 7 ) 
^^^K^K^K^K 
( 3 8 ) 
Ff ?IRH 3 n ^ ^ ^ ^#it I 3RT: ^ 3 ^ te ^ ^ ^ ^ site ^^ TR ^M 'TM ^ ^ 
f^ 311 1 W^ ^ # ^ - ^ 3^Rcn ^ # ^ W ^ ^ ^ ^ - ^ 1 cRI-cRl % 
^ ^ ^qpF? ^<W<St, ^0 <MI<W ^itl^ TFT, W ^ <?INMd<W, I^lTrRT '1?^, 10 
!^<w=wt ^ ^ 3Ft ^ ^ ^J^M I ^ , I P M , f^e^ t^f^ ^T ^ m^ %^ 
^qfi^ l e ^iM ^ ^ '^TPF^ ^<Hcit wm s^TR ^ ^nq^ % w r t e ^ # n ^ ^ ^ 
^ ^ ^ I i ^ # ^ # Wi t ^^ TFP^  % ^3^1^' ^ i ^ g^ll^ tf|T I MRuim^^q 
( 3 9 ) 
^^ fi^  ^if^ ^s^ 3rTi% +Mii4\ w^ % 3^R-^ iFW '^ ^^w^ ^mm ^ ^ 1 ^ i 
3nfe s n ^ T ^ ' % ^ 3Tq^ ^ ^ ^ ^ ^ I 
ww^ w^ ^ ' it^ ^ !^^  Ti^ '^^ ^ ' it^ cisn i^Pki^ ii^  ^ ' #n I cTi 
^ t ^ ^ ^ '^ ^ ^ ^ ^ ' f^ t I ^ ^ ^ ^ t , # ^ ^ 
Pis^ ctw s?i f% w «|ci ^ %ntt ^ «TR:^ ^WPI ^ ^ 1 ^ iT^ +^ !il>)d ^ fen t i 
<iWlPf+ ^ ^ ^ ^ 15^ ^ ^ 3Ii5cI I 
f ^ ^ 'Rf 31TSIR ^ ^ ^ tr?IT ^ <:4l4>l^  ^ ^ 3?^: ^ ! ^ ?^ W^ ^' ^ : 
1 - M^I4)I^ ^ ^ Fjrfcf IRI - • ^ ^ 0 290 
2 - ^^l=hl^ ? R ^ ^ 5 ^ - TJS5 ^ 0 291 
( 4 0 ) 
^ ^ ^ ^q i^ I t ^ c^ l^lrH* M # J^IcH t -
WMK f ^ ^?T^ Tit I ^ ^ Tit Z^TR ^ Tit I I 
^ ^i'TM ^ fe I5t?T ^ I ^ # ^ ^ f^ NtfT ^ 1 1 
^ ^ '^[m ^^^ ^ fC^ ^l^+l<t' ^ f%T? ^^5R 3RitsT%q ^ ^ ^ 
WR ^n#T TPM ^' ^ % 3 F ^ T ^ ^ ^5T^ ^ ^ W f f # n^? ^ s^ 
#T IT^ SJt^  3 1 ^ W ^ ' % Pt^ T l ^ 2^  cit ^ ^ 3itT ^ ^ M ' ff ^ 1 ^ T i t ^ I 
w? : # ^ ^ R^TTT % # f f ^ 9?c#n ^ cM ??) ¥ ^ ^ % #ilf % e^ra?Ff T i ^ 
^ TPPT % TT'M ^ TO? i l ^ ^ f g ^ # ?^?HT i t Tft 5^1 I 5TTIW % 
^?raf % - ^ % T^^IT^ ^ l l f^ cit itcit I t t 
^ % ^i¥, «? ,^ TPT ^ % ^qre x^ 
( 4 1 ) 
^ Tm ^ m^ sfi^  ^R=f^  ^ 3PM ^tfe^ «J^  ^ 3r^-3rE^ an^ ^ ' ^ gr^ : 
X X X X 
IT fe^ TRT 5l^ ^^ t I ^^t^ ^ ^PH I^cf^  t II 
^ ^ ^ 1 R " q | ! t l l l ^ T ^ f ^ ' I R ^ t l l 
t % i^nt s^fFRtf" ^ WIT ^^ i 1 ^ t I ?^=§1^  #nf ^ 1 ^ 4t % 'ife ^gni 
^ ait?: ^ ^^ S2TR ^ " f ^ I t ^ ^ ^ #it ' ^ 1 ^ ^ i ic^ ^R?iFn 1 
1- f g l ^ t ^ !Fq, T|p-291 
2- I H ^ 5m !Rr, ^0-292 
( 4 2 ) 
^ ^ #nt' ^ <=4JA|lrH+ ^ '^ f ^ ? ^ ^ v^lT ".-
^ ^ %n f ^ ^311^, f ^ ft^r ^ ^ i ! ^3n^ n 
^3^!^ f^r^^ra s?I % ^WlPi+ ;3c^ !TFT t ^ T^Rxit^ f ^RR t ^ te 3 # 
FIR ^ ^ f^lf^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
f^^ ^3^', mm ^ cf^ ', ^ «iR «i^' ^ f ^ ^ ^ I 
f^srar, - ^ ^^^^ ^ , ^ r ^ ? ^ ^ ^ M ^ ^ i i ^ 
1- ^ l^+Rl ?RR F ^ , ^0-265 
2 - - ^ - , ^0-265 
3 - - ^ - , -^0-267 
( 4 3 ) 
^s^^t-
f^^ ^^ # ^ ^ cR ^, 
f ^ ^ Mt i^ ^it^ ^11 
1- W I ^ 5 r^ F ^ , ^0-267 
2 - ' m i ^ 5 r^ F ^ , ^0-261 
( 4 4 ) 
^TtT^ ^ 5^  1 3 ! i ^ % J^ROi q p [ ^ T^TIR ^' ^5pjf ^ ^ i^ic^ ^ ' qi I ^ 
3w?t ^ ^ f^^m ^ ^ sn ^ ^ f%^ ' i t ^ i t arsM ^ i t I 3 F ^ - ^ i f M 
% ^nw «PT t ^ 3?Ti^ f^ fcjTi # ^ ^ 811 I ^ M - f ^ , 3R% f^^n cwi ^ ^ ^ 
^ ^ ^^t^ ^ ^R^ ^ ^ ^ fe^T «n I ^ ^ f^ ?T^ i t ^ %.^R ^ # ^ ^ ^ ^ 
sfilRjR # ^ 8Tr I ^ i ^ ^ 1 ^ f ^ ^ t §rR sTi I f ^ ^ i ^ ' # ^?i[ cit 
3!^sSRf 't" ^  3 1 ^ l l TJ3[[ tsngiT Zfl I ^ - ^ ^ f^?RI i t ^ ^ ^ f^ ^ 
% ^?n^ ^ Sra^ f % ^' ^ ^ t i ^ -^ ^31^ f ^ 3^lT^  qy I f ^ q ^ -^ 3li^ =hi5il f^^rai^ 3iq^ ^ 
^ ' ^ i t^ ^ ^ i t 3^1FIT ^ ^ ^ I ^ J ^ i^^ JH W^ f^ ^ g^ T ^ ^f»?^ «n i 
J^ERA 'TPrai # l % ^ i t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^3if^  i t ^ t I ^ ^ t ^ ^ ^ 
^ww 5^jicr cit ^ ^ ^ ^ srfcrfe^ t?^ ^ ^ ' ^n # i w WPR dc^i^^ ^ WR 
# ^ an I 
m^ MRCI^W!^^ itm t "31^ ^  ^ ^ ' si^ fici; ^ ^ M #3f ^ 3ffrf i t 
^ t Cl? l ? R ^ SIcRZmr^ ^ t I I?T%tT 3rf^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^^ I%lT I ^ 
•<l^<t'^' ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ l^ '^+H'^ 3nf^ I I?t ' H H 3nrRT3if ^ 3fq^-3p:i^ 5^ ^ ^ 
# ^ % vj"l<11 % i ^ 3ISJ^ giira i%qi 1 ^ j ^ tR; f ^ ^ feqi 'RT I 
( 4 5 ) 
^^ M f ^ tl^J^ 3fR; ^frff^ ^ ^ ^ ^ 5^TRT a^^RFT % ^ %cRR ^^ WT I f^  
f ? ^ ' ^ ^ n ^ f^se: ^ ^ % j ^ i^ i m\^h^ ^ 3N^ ^ # ^ wit ^ ^nn feqr «n i 
g^i^T^ s?T T # W ^ ^ l ^ ^ 3 ^ W ^ ^%^', s n P t e ^ 3ife f cq]i^ rrP35 ^ ?#5Rf 
3^fM w^ wT ^ fen I ^ ^ 5iH ^ ^ ^<IPTI+ sn I ^ ^ m^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ 
w^RP\ ^ % % ^ P^TH ^ ^ ^ I ^ ^ #nt" ^ 3rT^ +MH4\ ^ ^ 
SPRI i^ ^M ^ ^ oRI^^ t I 
^ 3rq^ chMlrH* ^ZP'T^ ^ ^f^ ^ f^lfcT 4>ci+l<l t I ?RR # ^ ^ t ^ ^ 
^^^m ^ % W^ W^ t ? ^ ^ Tm t ^5Tlta 3?mR ^ # ^ t ^ ^ I 'fJST 
srq^ ^ ^ It ^ ^ 31^1^ ^FT itcfl t I ^ '^ RIT^ ^ i% ?^F5 % %T srf^M^ t 
l ^ ^ ^ % ^ ^ ^ ^^ % f^ 3^5=§t^  ^ ^ <^\'\'< % s r q ^ ^ ^ # ^ r f ^ 
^ f%^  I ^ ^RPT ^ P^ ^I^qf HfJt ^ ^ J ^ xrgj ^ ^ ^niT?^ q j ^ P^TM ^ 
( 4 6 ) 
3rfR f # t im ^5M^ i ^ ^ t I 
^M-1%^ ^ IT^ 3k 3PJ3I 5F? 1^ c^^ oJ^  t -
^ 3Hi% Ti# € f ^ l^ «i^  ?t ^ ^ wm ^ # ^ ^ 3 1 ^ # ^ ' ^ 2n I 
t 3FiiM ^^t^ ^ ^ 3P^ ^^?^ wfi^  Tt" ^ # M M ^ +HIRH ^ ^ ^ ^n^ 
f^ ^M # ^ ^ XT^  3k # 1 ^ ?M f^ 9^^ f^ t^cT t -
^R^ t =#f£lR 31^ T^ Pt?J^  t I 
1- t ^ ^T^, ^0-263 
2- ^ m ^ 1 ^ , •^0-263 
( 4 7 ) 
'SRI 3^TRr^  Pl=t)Ml t -
f^^Rl? ^ ^ ^ ft T^IT ^»iFt^  I 
^5Rf p r ^R^ ?!it I ^ ^ wm ^ ^ gfcT^ gRT #Tt ^ ^ ^ ^ T?g 
4 t t I 'sitf^ ^ q^ t w^ ^ t ^ 3 ^ 'iH^ ^ ^ ^ 3^>T% f ^ si?t ? t s r ^ 5R: 
1 - 5RR ^ ? ^ , Tp-263 
( 4 8 ) 
'M -
^ i^^KMKI ^' ^ Sff^rfe^ i ; ^ ' 3RT ^ cic^ ^ ' t I «1R#T ^ R R % 1 ^ ^ TT^ 
^^ t -
1^ ^ l ^ PicIT % ^ 
l ! N!M 'TH^ W^ t 3^q^  ^ 3 ^ ^5^, 
W f i t o ^ ^ ^ ^ , ¥ ^ ^ ^ 3TScr, 
1- 5i^ R ^ I ^ , ^0-86 
2 - - ^ - , ^0-15 
( 4 9 ) 
^ % 'it t ^m^ ^ I ^  
1 - *<^l<=hf^  ? t ^ F ^ ^P?, ^0-264 
2 - - W^ - , ^0-265 
( 50 ) 
— 0 — 
i 51 ) 
^N^ ^ ^ ?FJ^ Wrf ^ ^ ^m^ % FT t 3Rc[fei fq I ^ 3 ^ 
^l4'4lPl+ t I ^ ^ ^ # T t I ^ ^ n^=ZT % 3 1 ^ f ^ t I q ^ lilt ^ 5Vf^  
^ra^ % ^ srqjfl ^ ^ ^ 3^3p!it ^m ^ ? R W % ^ ^ t ^ ^ ^35RI I # ^ 5IRH 
t ^ ^RT^  % %q #^ ' ^ % f^qr I ^ 3 ^ 3?^ iPT, 3ifiif^ #iilf ^ ^n^tiH | ^ 
% ^ % f^ Pt^  lint ^ % €R ^ ^ ^ (^^PICT) ^ ^ ^ t I I'TRr ^ ^ t^m 
^ 1 ^ , f ^ ^ ^ 3 J ! % TJJ^  «li^HK ^ +M^4^ ^ ^' f ^ ^^ ilRT I ; 
?^ g^ FR ?NR: # % ^ ? [^ ^ F ^ 9FRT ^ 3i)cT ^ ^m ^ ^ ^ f%^  i 
; 3 ^ ^ I ^ «Tra^  ?^7% Vi ^>I^ vi<il^ <.u|T ^ FT^ it ^ t - ' 
( 5 2 ) 
«R?%, e i ^ ^ T^, 3 1 ^ ^ ^Ri 3?%^ m, 
3 1 ^ ^ ^ ^wm fan, 
^^ wjs ^ T^ w\ \^ \^ 
T r t A sn ^ c ^ ^ ^' ^#Ti^ «n_ SIR ^3^T^ ^ «Tt^  ^ ^ ^ ^f^ f ^ ? f ^ 
515^  N f t ^ ^ ^ I t ^ -
W^ Az 3rf%^ ^ ^ , 1^ # ^ ^I^Ri tl^ T I 1 
3I^#^ STTO ^ |3n, 
^ Wx{ ^ T?f ^ I3n 1^  
^ ^ ^ , cH ^ 1 ^ # ^ ' ^ ^ ^ I W Wf^ ^ # ^ ^ 5^T[ ^ ^^SR ^ 
^m ^<IQ<U| I t ^RHH t I 
1- W f ^ T ^ , ^0 ^0-89 
2- - ^ - , ^0 ^0-91 
( 5 3 ) 
Pf^ " '^  I^R ^ f^ t , 
^ ^ «TRxT SIR # ^ t ^ ^ cRf ^ f3n t I ^ i t^, Pl5, # T ^ f ^ ^ ^ 
^ - ^ ^ ^ ^ t 1 ^ 3 w ^ t , «I^^H t I 3iTqi^ ^ ^^1% ?^rT ^fH 
^ *RtT ^ , ^ t ^ ^ ' 3M #11, 
wit' ^ ^I^RH ^ ^ ^ ^ j^^ Tn i t ^ I 
w ^ # f r I 
i t WN, n^tf%?^ , I^Ri#, ^ ?:'f%r ^PM, 
1- 5r^ l^#E ,^ 10 ^0-153 
2- - ^ - , 10 ^0-248 
3 - - ^ - , 1 0 ^ 0 - 2 0 8 
4- - " ^ - , IP ^0-264 
( 5 4 ) 
' i t t t 'RM SRttfcT ^^RrfcT t I 
tf# ^ 5fr^ ^ ^ ^ ^ t I 
^ ^ <l'^c|i^ PuKtiKi y<j^(id i t Tift I 
1- ?R^ ^ I ^ , ^0 ^0-339 
( 5 5 ) 
3iM % air^NR ^ T^cfrT ^ t ^ ?R^ ^ ^ WT ^ feqj 3^^ ^m^ t ^ 
(^ f^  ?N^) ^ WT I^cq ^ feS f3|T I ^ ^ ^ ^ 3 l f % 7 % ^ ^ ^ fq 
£^1^  "^m t I 3fcT: ^ '^ 'II^  «1lt4* ^^r^ ^FI «IOT ^ N^f ^ ^ l^ lfcf ^3f^' ^ 
^ ^ ^ g^R 9^3^ ^ , 
^ R : ^ ^ , TR:, spM 31% ^ , 
I ^ {^ ^ ^ f^ i^^ wT ^ ^-^T^Z^iR 1R, WR 3nfe ^ ^ ' ^ W^ ^ I 
'IRpjf^  ^ ^^F^^ t ^ ^ ^ ^ fl5 ^ M ^ % f%q ^?I^ t I 
1- ?NR ^ I ^ , TJO ^0-428 
2- - ^ - , ^0 ^0-331 
3- - ^ - , ^0 ^0-141 
( 5 6 ) 
^ ^ % T^O ^ 5^fpn, ^ e ^ w ^ ^ ftwT, 
^ f * f ^ ^ f^ ^ , qrit ^ ? '^ tar I ^ 
? r ^ ^ TJ^ -^^ 3Irq?TT J^tJRf, ^ ^^ ?^M % ^ ^ I ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ gT#f^ ^^M ^p^ f^Jisq ^ " ^n4^ ^ t Pm^ ^ ^ ^ qra^ ^ ^ 
t I ^ g^n^ ?N^ # ^ IT^ ^TT:^ <l<^ cj|({l ^ ^ ^ fiT t ^ t I ^ <n> c^||j\ 
—0 
1- ^ i ^ ^ I ^ , •^ O "^0-140 
( 5 7 ) 
=^ni¥t ^t^FTF?, «^IPft 4i^H'< y<^<c?l, T^ TrfU 'iNt 3nf^  fe^ aneRl^ J! ^ s^pff f^ I 
3n?T= '^, a m - f ^ ? ^ ' , VR ^ , ^ ijpn 3nf^  w # f ^ ^itqf ^ ^ (^^ g^  t i i ^ ' 
^ , ^ ? q i ^ , ^ i ^ f ^ , 3 H ^ 1 ^ , q R ^ m^, f%^ ^^n^ ^ , - ^ ^ ? ^ " 
^ ^Rlt 91R 1%?^  t I 
( 5 8 ) 
3PM 3f^ % ^  t 3M ^nift, 
f ^ ^ i ^ ' i H ^ T^^ m ^ ^ra^ ^ t I ^ m^cn ^ ^ ^ [^^ M 1f^ ' '^ ^^ sfer 
*i^ i+Pi ^ sTRR-f^^ ,^ «rt 1 ^ 3nf^  ^ fra ^ f^ g^ 5H j ^ =q^ 
^ m ^ ^ m ^ ^fcT ^ 3n^ R ^tflm, sr^ , gtif_ cr^_ ^_ 
{ ^ - ^ , «R, f^ ^TM, *1H1HH 3nf^  % ^fcT ^^¥^ ^ ^ : ^ , f^^^ ^ ^ ^ ^ t I 
5?R^ ^fcT 5^^ i)f^  ^ ? F ^ ^ t TR^ 3JW ^ 3 ^ 3Tw.^ ra^  3ft?: ire 
^ ^^3^ ^ f ^ t -
1- * R ^[^, \0 ^0-141 
2- - ^ - , ^0 ^0-146 
I 59 ) 
^ ^' i)^ ^ w^^ ^ ^ - ^ T^m^ ^ ^, f^%^ SIM ^?r^ w^ 1^1^  i^p^ 
f ^s iM cT^  f ^ ^ ^ W t 1 
SIR ^ ^55^ 1 ^ ^ ^ t ^ - ^ MNu^ H^ i t wm #• ^ ^ r i ^ ^ # i t 
f^Rm t I SIR ^ P^ ^R^ f 1 ^ ^ i t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5rfrf# t , ^ 3 ^ 
^RR ^ «?^  ^ ' t , ^ f^ TR '^fS ^ ft ^ t I 
W g i^R ^f^ ^ SIR ^ ^ ^ ? ^ l^t W # f ^ MRI^ICI^T ^ ^3i^ Ji^i+H 
f^ "m t , ^ ^ I cT f ^ ^ i^ s^ggTT ^ f e <t HM^ ^ SIR ;3:^i^ f ^ l ^ ^ 1^ 1 t I 
^ ^ l ^ % f%# # ^ #• ^ ^ l^ ffcT M ^ ^ I ^ t I W^ ^Rffcl %cl^ m^ 
1~ 1 ^ ^ I ^ , ^0 ^0-147 
2~ - ^ - , ^0 ^0-148 
oO ) 
n^^ T?: 31^ f^ i^ ^ ' I 
wm ^ -^^ ^ ^fkA\< ^ f^^  n^a^  giR ^^M fsn n^^ n t i ^ 
^-'ipra ^ 3 ^ t i ? F i ^ ^ ^ ^ % 3?^ ¥qt ^ ft^ ^ ^^^^ ^ ^ ^fcf 
fe^ I ^f^ m^ % ^ ^ ^ ^ sr^ <j<iH)KT ^ % SM ^ i 
^f^ sr^  % fra ^ ^ f^ w^ t' 3PFIT ^ ^^ a^  g^ fife ^ fq -
' i t e 'Ml?: ^ ^ t, 
^ *nt ^?e ^ % t, 
'=qit ^ ^ ^ ^ % t 1^  
^3^ #cPff f ^{^ 3iq^  ^ i ^ ^ ^ '^ROf 7^?]cn t OT[ w?^  iq iww 
1- 51^ ^f^, ^0 ^0-148 
2- - ^ - , ^0 ^0-150 
3- - ^ - , 10 ^0-151 
( 6 1 ) 
g^nr f^^R ^ ^ f ^ t -
fi^^^ to jn^ 9TRr 5TP! % f ^ ^ Tj^, ^«rai, ^ f ^ r 3i{lr^ f^ ' 
^^ ^^t l^ ^ ' ^ ^R^ q^ff% sp?^ ^rm ^ ^ ^R j^R w^^ ^ t I 3fsrt^  jm 
^ T M ^ t ^ ^ ^ ^ T^ ^ f t ^ ^ ^ ' I 
f t t ^dHI^ W ^ , ^ ^ ^ ^ tot' ^' ?^ 1^ 
t w^ ^ ^ 5Rt I ^ s!^ ^tftci! ^ ^ % P^T[ ^ 3 ^ ^ ^ ' M ^ ^ | q 
^^nfe ^ ^ ^ 3n^ 1 ^ ^Rit 13ft?: vsfr a n ^ 3?^ ^PPT ^' ^ ^ 3 ^ ^ am^ ^ 
^ ^R^ ^^ mcn t cJt OT ^ ' ^ #^ ' ^ yici«i'*i TPI s^irai t i w 9^n^ ^r^ ^ 
3 1 ^ f^3>5pT Tj5^ ^ iT^ g^ 5R ^ ^ ' % ^n i^ H ^ 3^irai t ^ 3 ^ w^ ^^ ^^ 11 
1- ?NR ^ T ^ , 10 ^0-151 
2_ _ ^ _ -cjp ^0-155 
( 6 2 ) 
w; ^ ^ t ^ f^ ^R w^ 1 3 N ^ ^ '^ ^{^ ^ cpi^ i ^ w i ^ Men f3n ^ 
ilm t I ?^ g^^ M «ft ' T i r ^ t M M^ ^ ^ ' ^ # f?^ ^ ^ ^ ' it 
^ «?R ^ ^Jcft^ ^ , t ^ , T ^ , ^ P ^ ^ I 
^ ^ * l ^ «ft^  ^ ^ , %# % ^ % f^qrtt ^ I ^ 
:^j^ ii cjqM «Mt, f ^ ^ , =^ R<-=iiR4 ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ WR ^^ r^ s t i 
^ t i s^^ i^^ ijcd ^ 1 ^ 3^ ^zr^ 1 ^ wm 9f^^ t -
#Tf ^ ^ ^M3it 1?^^ I 
^ ^ tilit ^ ^ ^ fs^, w^ ^ ^ ^' # ^ ^ ^ ^ i 
M t ^ ^ * f ^ t I W ?^ FR ^ ^ «?R#T t^^ ffcT % gfctf^ fl^-^Tcnqf ^ 
1 ^ ^ f c T ^ ' qr sirari^ t I 3T^ : ^ t ^ ^ sm^^ ^ g t ^ f ^ 
1- 5I=R: ^ 1 ^ , ^0 ^0-157 
2 - - ^ - , ^0 ^0-476 
( 0 3 ) 
# 3 Pift ^ ^ ^ tl^ ^ f I 
arf^rd^ ^m ^ sit?: % ^ t , 
1^ l^f^  'IR^ ? ^ ' ^ , ^ ^t^Pp ^ 
m^ ^ ^f^ ^ ^ ^w ^ r^a«?f % ^5^ ^ ^ ^ #?i ^CT 
FiFT t I ^ ^ T R ^ #• ^ ^ ^ g ^ t : -
^ ^ 3FW, trf^ #it' ^ ^ 3^1^  «#iR ^ I 
«#T i^?R ^ 5^ 5 i ^ ^ €rt ^^ ^ SIR 1^  
1- ^RR ^ ^ , \0 ^ 0 -
2- - ^ - , -^ 0 ^0-167 
3 - - ^ - , Tjp ^0-174 
( 6 4 ) 
N t ^ #C ^ ^ l^ p^it" ^ ^?II ^ 3pq^ i ^ cZR^ T^5r^  ^ T^lclT t f% f ^ TO^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ 3 ^ ^^ ifelT I ^ : J I ^ ^ T:?^  TK M4^+< 1?J ^ ^ % 
^M?T^ i t ^ t ^ »^T5jaqt' ^ sft?; ^ ^ ^ W t I B^FI ^ 'Tjsq ^ 3PT^ f^ 
^M f ? ^ ^T^J^ SRI, # ^ ^T^ ^ «il^, 
^ ^ f ^ HH ' f t^ ^ ^:^^RTg^ % I 
^ , cPT, 2T?T, ^R, ^ i(m ^ m^ "^ I 
^ ^^ t ^¥^ ? f^ ^ STit ^ ^ ^ qR 1^ 
1 ^ ^ f c T 1 ^ ^ ^Jin^ SRF «Rn[_tJt^ ^ ^m^ t ^^ W=[, cN, 
^ , ^ SRI ^^t^ #J ^ ^ T^" (spf, 315^ , W\, ^ ) ^ g i l ^ iMt t I ^ W^ 
1- ? i ^ ? ? ^ , TJO ^0-174 
2 - - ^ - , ^0 ^0-175 
( 6 5 ) 
R^5R ^?3% t :-
"^^^ ^, W^> ^ ^ ^ f ^ ^'^-
^ «1T^  ^  «?^  1 ^ ^ «pf ^ ^ ^ «IR 1^ 
crar w i f ^ ^i t^ ^Rt ^ ^ 3 ^ M ^ f ^ 9 ^ ^Rrft ^^rilq i <^^HT ^ ^Ncr 
t l 3 ^ ^ 'p i t ' ^ g^R g l^R ^Rt ?1^ ^^lH^ I fqitt ^RffcT ^ ^ ^ ^m t 5^ft% 
^ t ^ ^ ^M ^ ^ T^T^  ^' ^NI3it ^ I 
4«i^iR4)' ^ % t l ^ z^pftT ^ ^ i q ^Tim t % ^ ^ ^ ^ ^fut ^flt^ % 3!mR f ^ 
1 ^ : w% t ? ^ ^ T ^ ^ t ^ FT^ w^ ^ ^ ^ 3filRn^ ^ " t I 3?ci: ^ 
1 - 5RR T 1 ^ , ^0 ^0-174 
2- - ^ - , ^0 ^0-226 
( 6 6 ) 
^ ^ ' ^ , ^ ^ , ^ ^ ^ '^ l^ TFf, 
M ^ fl^iS: t ^ ^ 'IH^ ^WR ^ 'F^ t ^ ^ ^ fc^ t I ^ ^51^ ^' 1^ 
^ *it^  ^  «^ it ^  f ^m^ ^ te^ ^nii, 
v^k 1 ^ " % ^fel^ ^  ^ ^ , ^?ralt iil^" ^ ^ «n^ 5^Rcn ^ 
1%^ 9 I^R 3^ t 3fk }%cl^  ^ ^ ^ f rT ^ ^ t , «7R^ ^^R l ^ 3^:^^^ ^ 
^^ lIcIT t cit f ^ ^ i^rai f ^ ^ ^ W ^3!!^ I 31 ;^ t sraif^ ^ S^ W 5 t ^ 
m, % ^ ^ ^fe^ t , ^ #2?? ^ i^fe^  t I 
1- mi ^f^, tj.0 ^0-232 
2- - ^ - , ^0 ^0-242 
3 - - ^ - , ^0 ^0-254 
( o 7 ) 
^ , f^ 3 # ^ 3niR*T (^5ni^) ^ ^ ^ t 3ft?: M ^ 1 ^ grffi^  ^ s^-ra 
^cn# f ^ f^ RM WT^ t I 1^ li^pK v^ mdl^ ^T ^ ^fe^ ^ I c T ^ t q ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ "^ 3 ^ ^ ^T^^^ I 
^m Prara ^ ^ t I w^ qfe ^ f ^ ^ ^ ' jp ^ ^'iRHi i^Tcn t 3ft^  ^ 
Nf 'RR 3nf^  ^ t I I?I l^iK ^ ^ f^R l^RF 5^F^  t t ^ t I MRUIW^^M 
^ ' ^ ^ ^ ' t I 3RT: 1 ^ ^ ^ ' ^ 5p: i ^ ^ PKI*K fFT % ^ n R ^ ^ ii 
ift # ^ I ^ ^ TOT ^ cl '^ ^ 3^KT 3^CIR I 
5R^ ^ ^ ^ 'ITTO % +^|U||«J 3 r ^ :^^ ^3jf ^ ^PH 1%^ t ^?#t 
1- 5 i ^ ^ T ^ , tjp ^0-258 
2~ - ^ - , ^0 ^0-259 
( 6 8 ) 
^ ^ ^ ^ f^  ^ ^km 3fFT 1-^  
^ ^ ^ ^ % f^ ^R ^ "^^ %^ ^ ^ w^^^ ^^ i%q I t t ^ ^ #• ^ 
^ ^ "^ 'itfe ^ ^r^^ ^ ^ , 
^ ^ ' # T ^ 3I#n ^ ' ^ t I 
^3f^  ^ J^RT^  # 1 ^ t ^ cit ^ ^ , 
1 ^ 5 ^ ^ 3|MRcr t I T^RR t fl? # ^ ^ ^ ^ f^ ^^  ' n ^ t , ^ ^ ^ 
1- m^ ^ T ^ , ^0 ^0-411 
2 - - ^ - , ^0 ^0-411 
3 - - ^ - , ^0 ^0-446 
( . 9 ) 
^ qjf^ ^ t | t ^ T^3F^  IW, 
^W^ ^ ?5R^ ;3fFT 3niM ^ , 
3 i ^ , ^?JR# ^ ??cn ^WR ft^ «Tra % ^^ cT?! ^ ^ ^ e ^ ^ i%^ t I C R ^ ^ T ^ 
3fM «1M ^ «il7i=iMi 2ir, f ^ ^ i r a i t ^ 2n, f^f^ ^ 5 n ^ ^ 3FFIFTT ^ ?ii 
sn I ^ ^ ^ ^ si^t^Ri i t ? ^ 5ft I M R ^' 3 1 ^ f t l fe^ ^3cq?^  i t 1 * «ft ^5it^ 
W#T ^IRffcRJ ^Ri?TO3it, iJMIdlciit ^l 3fq^ «n^ ^iRl^ ^ ^ ^ € I ^ 
?i^T# ^ =^5frft ^qpT?^  mE^ ?KT F n f ^ 'an^ MR' V ^ ^ SRJfFTT ^!^ ^M 1 ^ ^ , 
1 - ^NR ^?^ , ^0 ^0 -
( 7 0 ) 
^ # ^ , ^ ^ M!(!,=li^ , ^ ^ , ft^ ^1M ^ 3|<=I^ ^HI, f ^ ^ ^ R ^ ' ^ ^ , ^FS, 
{ ^ snf^  ^ ^ I t ^ f^^^ f ^ # ^ feqr I ^ 3 ^ 3N^ ^R^ +M*i4\ ^ ^ 
^3^ ^ 1 ^ ^ ' % f ^ f^^rR ^ ^WR ^' ^Rnfer f%^ ^R?^ 1% 1 ^ gT#T ^ f c T 
%Hi, ^ [ i ^ ^^ cpn 3ni^ f^^ ' ^ # 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f%^ t I ^ ^ ^ ^ ^ 
1 ^ J^PR: ^ , 3T^ ^3^, 3n4 q^ q|^  3n^ ^ 3 # ?T '^ f^ ^M t , ^ ^ ^ , Ws^ 
^{M, ' H F R ^ ift^, 3^ , ^ ^ %3it 3nfe ^ ^ ^ ^ ^ ' ijlfi t i ^ 
—0-
( 7 1 ) 
fm^f^ 'i[^', 3 n ^ w % ?w? fe^ ^ % m^i^'i A i 3RI; 
{^m#R7 gqRqr^ ^=hlui ^ ^R^ wm t i g ^ # T ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ % w^ 
^8# iT^ <iiHiPt+ (^ ^^ ilci^ T ^ 'Tife f ^ ^ g ^ f ^ t I ^ ^wiPi+ ifcnra 
^ fe?T W t I Mid'idI % i^RW ^CI^  ift^H W # f ^ m<^^\, ^^^^^ W^ ^ 
3rf|#T SfRSjT^ , f^cT^ 3lRT^ #? fRT i t^ ^ ^M 3}^ l^ ?^ RT, f t t fe^ 3|^ iJHdl, 
ai^j^u^dl 1 ^ ^ : ^ % gfcT 2^?Fcf d<iK5)Hdl ^ ' n P ^ f ^ ^ 1 ^ T I ^ ^ s^fPRW 
^ ? r ^ i ^ ^ d ' l d l g r i ^ t ^ ^ f c ^ TTq ^ p p ^ ^ qRT^ ^ # ' I l r ? yfclHll^d 1 ^ ¥IT 
' IPrai^, f ^ ^ 3Tc{^ f t ^ # f % 3 1 ? ^ ^ W ^ ^ f ^ fe^ llfit I 3 ^ f rn t ^ d ' l d l 
WT % ?^nra ^ # T^ ^fR^ ^ % ^ ^' j^qqWt <^rM<=iH g^nf^ tm i ^ 
^ ^ f^ ^^Rf t I i ^ T f ^ T^^ KIF, ^ - ^ TT^  ywiPi* ^^<^di ^ ^ iMt ci^ 
^EPM f ^ ^ g^Tiqf ^ ?PFT 1 ^ I «TRcT ^ WU^ T!^ ^JRffcf^ 3#?cn % f^^TO 
( 7 2 ) 
a^W'h 3 R T - ^ 
I - ^RR ^ ^ 
3ft?: ^pjcR 5FR: ^ 
5- 3 n ^ ^ ft?^ ^ n ^ 3ft^  ^f^ 
6- 3 n ^ ^ ^^ ^(^ ^ ^ j f t ^ 
7- 'n^F^ ^iFT 
9- f j^nMi ^^ Tm ^ ^ 
10- W ^ W R f l ^ ^ ^3^T^ ^ 
I I - ?N^ ^Rl^ 
12- % ^ ^ 1 ^ 3ft^  ^ n f ^ ^ 
13- i ^ ^n%c^ ^ ^WlPl+ T 5 ^ 
14- TIT^I^ 5N^ ^ ' ^ F ^ 
'Rig^p; T^ j? ^Ri, 3Tpra^  1941 
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